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Abstract
Petrofacial analyses of relics of the Lower Carboniferous greywackes and of greywacke pebbles within the Permocarboniferous
Rokytná conglomerates have a close relation. Their provenance was recycled orogen feeded partly by clastics from magmatic arc.
Východní okraj boskovické brázdy lemují relikty
spodnokarbonských klastických sedimentù. Valouny
podobných hornin tvoøí té významnou èást materiálu
rokytenských slepencù permokarbonského stáøí, které
vyplòují východní èást brázdy.
Úèelem krátkého pøíspìvku je petrofaciálnì
zhodnotit pískovce spodnokarbonských reliktù a souèasnì
je srovnat s valouny podobných pískovcù z rokytenských
slepencù. K tomu poslouily výbrusy vzorkù, které byly
v minulosti orientaènì odebrány pracovníky ÈGS v Brnì
(obr. 1). Soubor tvoøí 16 výbrusù spodnokarbonských
pískovcù a 8 výbrusù pískovcových valounù. Jeliko vzorky
charakterizují lokální výskyty z nìkolika desítek km
dlouhého okraje, byly v nich vyèlenìny postupnì od JJZ
k SSV 4 skupiny oznaèené písmeny A a D. Podobnì té
valouny byly rozdìleny na skupiny E a F.
Bìné planimetrické analýzy výbrusù prokázaly, e
studované pískovce jsou skuteènì pøevánì litické droby.
Ve dvou valounech se objevují ivcové droby. Pøevládají
støednì zrnité droby se subangulární nezralou psamitickou
strukturou. V hrubozrnných se projevuje míená struktura
se dvìmi a tøemi zrnitostními mody.
Pro petrofaciální zhodnocení byly pouity výsledky
planimetrických analýz metodou Gazzi-Dickinsona (in Zuffa,
1980).Výsledky umoòují za pomoci ternárních grafù (obr.
2) zavedených Dickinsonem-Suczekem (1979) a
Dickinsonem et  al. (1983) provést dalí zhodnocení jak






Po rozdìlení dokumentaèních bodù na úseky A a
D lze konstatovat:
1) Od J k S v úsecích A-C vzrùstá mnoství mono-
minerálních a agregátních køemenných zrn Q
m
.
V severním úseku (poblí Boskovic) jejich mnoství
kleslo na úroveò nejjinìjích výskytù.
2) V úseku A droby obsahují vdy, i kdy v omezeném




3)  Naopak k S je patrný klesající trend obsahu zrn kyselého
vulkanismu, pøièem se mezi úseky C a D nejeví
zøetelný rozdíl.




































































4) Vyjma enormnì malého mnoství sedimentárního detritu
v nejjinìjím úseku je mnoství zrn jílovitých bøidlic
a prachovcù ve zbývajících úsecích malé, ale stálé.
Obr. 1  Schematická mapa boskovické brázdy s lokalizací
odbìrových vzorkù.
Fig. 1  Schematic map of the Boskovice Graben
with localization of the studied samples.
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Souèasnì v nich k S roste podíl sedimentù anchi-
metamorfovaných.
5) Na S rovnì roste poèet zrn nízkometamorfovaných
sedimentù jako jsou fylity, kvarcitické fylity event.
velmi jemnozrnné ruly.
6) Na lokalitì Hostìradice v úseku A se kromì bohatého
detritu kyselého vulkanismu objevují bìné klasty
mikritického vápence.
Rovnì analyzované valouny pískovcù byly
rozdìleny do 2 skupin. Skupinu E tvoøí valouny odebrané
mezi Mor. Krimlovem a Ivanèicemi, skupinu F4 valouny
z jiního okolí Èerné Hory spojené s valounem a
od mìsteèka Trnávky. V kadé skupinì byl rovnì nalezen
valoun ivcové droby s nezvykle velkým mnostvím
køemenných a ivcových zrn. V drobì ze skupiny E jde pouze
o plagioklasy provázené malým mnostvím zrn sedimentù
a metasedimentù. Valoun ze skupiny F obsahuje

































































































Obr. 2   Petrofaciální analýzy spodnokarbonských hornin z okraje boskovické brázdy.
Fig. 2  Petrofacial analyses of the Lower Carboniferous greywackes from relicts of Boskovice Furrow.
s granofyrickými vrostlicemi) spolu se zanedbatelným
poètem litických zrn, pøevánì vulkanitù. Tyto anomální
valouny ve statistice ponìkud zamlují generelní vztah
drobových valounù skupiny E k drobám z úseku B a
skupiny F k drobám z úseku C resp.D.
Výsledky petrofaciální analýzy graficky zhodnocené
podle metody DickinsonSuczek (1979) prokazují jistý
smìrný vývoj ve sloení písèitého detritu, který se bìhem
spodního karbonu hromadil lokálnì podél východního
okraje boskovické brázdy. Detrit se jeví jako smíený
materiál pocházející zejména z recyklovaného orogénu a
èásteènì té magmatického oblouku. Jeho nízký stupeò
strukturní zralosti a zaoblení nasvìdèují krátkému
transportu. Mírnì se liící sloení od J na S napovídá, e
mohlo jít o lokální výnosové kuele lemující východní okraj
brázdy, generelnì se vak provenientní území nezmìnilo.
Malé mnoství  analyzovaných vzorkù pouze
naznaèuje jistou hypotézu, kterou je nutné ovìøit mnohem
vìtím poètem dalích podobných analýz.
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